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RESUMEN 
La presente tesis investiga la dimensión “energía eólica” como estrategia de la eficiencia 
energética, para ser aplicada en el diseño de un centro empresarial en Pacasmayo. Este 
estudio está teóricamente aplicado en la proyección de una sede empresarial de la Cámara 
de Comercio de Pacasmayo, pues esta provincia tiene un gran despliegue económico con 
importantes empresas situadas en ella, convirtiéndola en una de las provincias más 
importantes de la región seguido de la provincia de Trujillo, de acuerdo al Plan de 
Acondicionamiento Territorial de Pacasmayo. 
Se plantea un centro empresarial ya que existe una necesidad de crear un equipamiento 
para el sector corporativo representado por la Cámara de Comercio de Pacasmayo donde 
puedan realizar sus actividades como reuniones, eventos empresariales, firmas de 
convenios, entre otros. Así mismo la zona es conocida a nivel nacional por tener una 
excelente intensidad de viento lo que significa que la realización de un proyecto eólico 
resultará factible. 
La investigación se detalla a través del estudio de la realidad problemática, antecedentes 
teóricos y arquitectónicos que desarrollen la variable de la propuesta, el reconocimiento de 
la normativa que se aplicará en el diseño del centro empresarial. En el segundo capítulo 
se hará punto en el desarrollo de las bases teóricas mencionando su aplicación en la 
proyección del hecho arquitectónico. Posteriormente se enuncia el problema general y los 
problemas específicos que lo complementan, así como la justificación teórica y aplicativa, 
las limitaciones y los objetivos general y específicos.  
Se realiza la formulación de la hipótesis y la operacionalización de la variable con sus 
propias dimensiones e indicadores. En el estudio de casos se procede a analizar hechos 
arquitectónicos que contenga la variable de estudio como muestra de la futura factibilidad 
del proyecto. Estos son analizados de acuerdo a una matriz de elaboración propia con 
distintas dimensiones. 
Finalmente se realiza la propuesta arquitectónica a través de bocetos y diagramas que 
ayuda a comprender el desarrollo del proyecto. 
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ABSTRACT 
This thesis investigates the variable "wind energy" as a strategy of energy efficiency, to be 
applied in the design of a business center in Pacasmayo. This study is theoretically applied 
in the projection of a business headquarters of the Chamber of Commerce of Pacasmayo, 
because this province has a large economic deployment with important companies located 
in it, making it one of the most important provinces of the region followed by the province of 
Trujillo, according to the Territorial Conditioning Plan of Pacasmayo. 
A business center is proposed as there is a need to create equipment for the corporate 
sector represented by the Chamber of Commerce of Pacasmayo where they can carry out 
their activities such as meetings, business events, signatures of agreements, among others. 
Also the area is known nationally for having an excellent wind intensity which means that 
the realization of a wind project will be feasible. 
The investigation is detailed through the study of the problematic reality, theoretical and 
architectural background that develop the variable of the proposal, the recognition of the 
regulations that will be applied in the design of the business center. In the second chapter, 
point will be made in the development of the theoretical bases mentioning its application in 
the projection of the architectural fact. Subsequently, the general problem and the specific 
problems that complement it are stated, as well as the theoretical and application 
justification, the limitations and the general and specific objectives. 
The formulation of the hypothesis and the operationalization of the variables are made with 
their own dimensions and indicators. In the case study we proceed to analyze architectural 
facts that contain the study variable as a sample of the future feasibility of the project. These 
are analyzed according to a matrix of own elaboration with different dimensions. 
Finally the architectural proposal is made through sketches and diagrams that helps to 
understand the development of the project. 
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